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Karya Tulis ini ku persembahkan untuk :
	Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya.
	Ibu dan Bapakku tercinta atas do’a-do’anya , nasihatnya, motivasinya, serta senantiasa  selalu sabar dalam mendidik dan  membesarkanku.
	Kakak  dan Adikku yang selalu  memberikan dorongan moril dan spirituil. 
	Seseorang yang sangat aku sayangi. Trim’s banget atas dukungan dan perhatiannya.
	Orang Tua kedua bagiku yaitu Ibu dan Bapak Kostku tercinta atas segala kebaikannya. 
	Keluargaku di kost : Mba’ Tutik, Om Anto, Om Helsa, Dek Hendryk, dan Dek Henry. Trim’s untuk dukungan dan bantuannya.
	Rekan-rekanku atau Sahabat-sahabatku Syarif, Afan, Iyus, Yudy, Try, Ady, Edy, Agrin, Ary, Emy, Arty, Titik, Nidar, Indah, Ristri, dan rekan-rekan lainnya yang telah banyak membantu saya selama ini.









	Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada.
	Susullah kejahatan dengan kebaikan, tentu kebaikan akan menghapusnya.

	Tiap bertambah ilmuku, bertambah pula aku kenal kebodohanku.

	Orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya dan bukan memikirkan apa yang terjadi pada diri orang lain.
	Jangan melupakan pengalaman, pengalaman itu dapat menjadi penuntun dikemudian hari.
	Jadikanlah dirimu sebagai lautan yang luas, apapun kejadian yang dihadapi harus diterima dengan tawakkal dan dengan iman yang tebal. 
	Pelajaran yang terbaik adalah rintangan yang dihadapi dalam tugas hidup dan kehidupan yang berhasil dilalui berkat adanya ketabahan, semangat dan ketelitian.  













Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat dan Petunjuk-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis ini dengan judul Sistem Informasi Perguruan Tinggi di Yogyakarta Untuk Calon Mahasiswa Baru.
Karya Tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih Derajat Diploma III pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs.G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. , selaku  Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Mashudi. , selaku Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4.	Bapak Budi Sunarko, M.T. , selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma III STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Yang Terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen  serta segenap Karyawan dan Karyawati yang telah membantu dalam  penyusunan Tugas Akhir ini.
Dalam penyusunan Karya Tulis ini,  penyusun menyadari bahwa Karya Tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penyusun terima dengan senang hati.
Akhirnya penyusun berharap semoga Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca  semua dan semoga Allah SWT meridhoi apa yang selama ini penyusun kerjakan…(Amiin).

Yogyakarta,  April 2003

Penyusun
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